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Abstract: Neutral hydrogen line profiles in the direction of 60 
early stars of the Southern hemisphere with interstellar Ca+ and 
Na° lines have been studied.
The comparison of optical and radio observations allowed the 
existence of several structures with peculiar motiones to be infered, 
by correlating optical and radio velocities and considering the 
distance of the coincident components to be not greater than the 
distance of the star.
Then stars were found to have non-coincident optical and radio 
lines, they were all situated on regions of high absorption.
Se han estudiado los perfiles de H° en la dirección de 
60 estrellas tempranas del hemisferio sur que muestran lí­
neas interestelares de Ca+ y Na°. La comparación entre 
observaciones ópticas y de radio permitió detectar la exis­
tencia de varias estructuras con movimientos peculiares. 
Esto se hizo correlacionando las velocidades en ambas líneas 
y limitando la distancia de las componentes coincidentes a 
la distancia de las componentes coincidentes a la distancia 
de la estrella. Se encontró que 10 estrellas presentaban lí­
neas ópticas con velocidades no coincidentes con las de 
radio.
Se ubicaron ocho nubes locales que no siguen el mo­
delo de rotación, de las cuales tres parecen ser estructuras 
alargadas. Una está relacionada con la asociación Sco-Cen. 
De 10 estrellas pertenecientes a esta asociación que presen­
tan líneas interestelares ópticas y cuyas coordenadas varían 
entre 305° ^1^6° y 10° ^ b ^ 24° todas presentaban 
las mismas características: una muy buena correlación entre 
el H° y el Na° con una velocidad peculiar que varía entre 
—8 km/seg y —22 km/seg mientras que la línea del Ca+ 
es a veces no coincidente pero siempre presenta una velo­
cidad peculiar. Como la asociación Sco-Cen esta muy pró­
xima (r =200 pe) y es muy extendida, esto hace pensar 
en una configuración de capas. Segundo, hasta por lo me­
nos una distancia de 200 pe de la nebulosa de Orion se 
encuentra que el gas asociado es influido por la expansión 
de la nebulosa. Por último, alrededor de 1 = 280° se en­
cuentra una importante mayoría de coincidencias con velo­
cidades negativas del orden de —10 km/seg. Esto hay que 
tenerlo en cuenta cuando se hace un estudio de la estructura 
galáctica ya que podrá ser uno de los motivos de divergen­
cias entre los astrónomos ópticos y los radioastrónomos.
La existencia de estas estructuras peculiares en una 
región pequeña cercana al sol, donde además hay estruc­
turas que se comportan normalmente, sugiere que algunas 
de las primeras se deben estar acercando a las segundas. La 
velocidad relativa es supersónica y probablemente en algu­
nas regiones se produjeron choques cuyo efecto es que el 
polvo interestelar se concentre en nubes con gran densidad 
de H2. El H° también se condensa en nubes pequeñas y 
frías. Esto además de indicamos que ya no se puede estudiar 
la estructura galáctica sin incluir los procesos dinámicos 
que allí ocurren, permite explicar en forma coherente la 
existencia de altas velocidades de Ca+ y Na° no coinciden­
tes. En este trabajo se encontró que todas las no coinciden­
cias corresponden a estrellas situadas en regiones de alta 
absorción. Esto sugiere que estas componentes se podrían 
formar donde tuvieron lugar los procesos de choque antes 
mencionados. Sumado a ello la estrella podría evaporar y 
acelerar las partículas sólidas que las rodean originando las 
componentes de alta velocidad.
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